“诸寒收引,皆属于肾”旨要(二) by 王长荣
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用 《誓疏 》 律 己 的 医 者
2 2 4 4 0 0 江苏省阜宁县中医院 单健 民




















































































































































































且作痛 不止 一 日复雯远缄手扎
,
托子致邀
。
云林往视
,
知此症更迟数月
,
便为废人
。
乃用针灸去
腐肉无数
,
脓血盈斗
,
见者失色
。
未及一月
,
即得奏
效
。
浙中人誉云林神仙之 号
。
